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EL VIDRE POPULAR CATALÀ_ 
Els elements de vidre popular català, en qualsevol museu, sempre ocupen un 
lloc destacat i no tan sols per la seva fragilitat o per la seva bellesa estètica 
o artística, sínó també per les seves fondes arrels històriques i per la seva 
especial significació social i econòmica. No endebades es tracta d'un material 
que ha contribuït decissivament al desenvolupament econòmic del nostre 
poble. La gran tradició vidriera a casa nostra s'extén al llarg dels segles des 
de la seya introducció a Catalunya pels grecs i romans. Des d'aleshores es 
desenrotllà una important producció de vidre que ha perdurat fins als nos-
tres dies, si bé no es configura com una indústria moderna fms a finals del 
s. XIX. 
Al s. XII es coneix ja, documentalment, l'existència de nombrosos forns de 
vidre a Barcelona, aquests forns proliferaren de tal forma que, el Consell de 
la Ciutat, segons _ explica el gran etnògraf català Ramon Violant i Simorra en 
la seva obra "L'Art Popular a Catalunya", alarmat per la por a possibles 
íncendís, decretà una ordre que prohibia que aquests forns , en endavant, es 
construïssin dintre de les muralles de la ciutat. Aquesta prohibició sembla 
ser que va donar peu que els forns vidriers s'extenguessin a d'altres pobla-
cions de la comarca com Mancada, Granollers, Vallromanes, etc. Molt im-
portant havia de ser aquest artesanat vidrier quan, l'any 1455, segons el 
citat autor, ja es trol:ia documentada l'existència d'un gremi de vidriers i 
quan gent de l'ofici ocupen càrrecs públics, àdhuc al Consell de la Ciutat. 
Al s. XVI la vidrieria catalana veié un gran esclat i els nostres vidres es fe-
ren fan). osos per tota la ribera de la mediterrània fms a arribar a. competir 
amb els de Venècia, entre d'altres. -
Aquesta important activitat vidriera no es desenrotllà .tant sols a Barcelona i 
comarca, tot i que aquesta ciutat fou el centre vidrier més important del 
principat tant per l'envalum de la seva producció com pel . seu cotitzat mer-
cat vidrier, en aquest sentit er~n famoses les seves fires del vidre d'Any Nou 
i St. Joan que tenien lloc a la Plaça del Born, sinó que són nombrosíssims · 
els pobles, viles i ciutats que comptaven amb forns vidriers (vegeu al respec-
te el mapa de Catalunya que hem elaborat, en el qual figuren els principals 
centres vidriers de les diferentes èpoques). 
El tipus de vidre, potser, més conegut i popular són els atuells de grans 
dimensions i el d'ús quotidià a les cuines, els cellers i a les apotecàries, amb 
una extensíssima gamma de variants pròpies, tant en la forma com en la 
denominació, segons cada comarca, com setrills, ampolles de diversos tipus, 
brocals, porrons ,_ ventoses, escopidores, llànties, orinals, tasses, gots, copes, . 
etc. , etc. Aquest vidre normalment era de color verd (coloració produïda de 
forma natural per les impureses de les arenes), blau o blanquinós i transpa-
rent, de parets gruixudes i d_e pasta ben fosa, sense bombolles. Aquest tipus 
de vidre és designat com a "vidre de mercader" i al s. XVII'la seva produc-
ció fou molt floreixent. Al costat d'aquest vidre més popular i corrent en 
trobem un altre de més artístic, més fi , tant del tipus bufat com de l'em-
motllat, característic de les peces més delicades, sovint de formes caprido- · 
6 ses, i d'ús menys ordinari, reservades per a les festes o les grans solemnitats, 
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o simplement utilitzades com a elements de decoració, amb ·artístics adorna-
ments a base de filet de :lacticini, esmaltats de colors, encrestats o bé dibui-
xos de diversa temàtica gravats amb diamant. Els principals nuclis de pro-
ducció d'aquest vidre eren Barcelona i Mataró, la resta de forns sembla ser 
que es dedicaven preferentment als vidres de qualitat més inferior. 
Com déiem al principi no és estrany que . els museus d'arreu donin una gran 
importància a les col·leccions de peces de vidre popular català, puix són un 
exponent important de la nostra cultura i del nostre desenvolupament 
econòmic, a través de les quals podem reconstruir bona parf del nostra pas-
sat com a poble. Així là Secció d'Etnologia del CERAP s'ha preocupat d'ini-
ciar la col·lecció de vidre que en un futur formarà part del Museu Històric, la 
qual col·lecció de moment encara no compta, ni de bon tros, amb un conjunt 
de peces suficient en nombre i qualitat com per a poder parlar d'una col·lecció 
representativa del que ha estat i és encara la realitat vidriera catalana a la qual 
molt suscintament ens hem volgut referir. Amb aquests apunts volem cridar 
l'atenció de tots els riudomencs per tal que col·laborin amb aquesta tasca de 
recerca amb llur aportació de peces de vidre per a ampliar l'esmentada col·lec-
ció. 
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1. Segrià: Lleida. 
2. Bagès: Manresa. 
3. Maresme: Mataró, 







5. Baix Ebre: 
Tortosa. 
6. Baix Camp: Reus. 
7. Garraf: L' Arb6ç. 
8. Baix Lobregat: 
Begués. 
9. Alt Penedès: 
L'Ordal. 
10. Vallès Occidental: 
Obac de Vacarisses. 
11. Conca de Barberà: 
· Vimbodí. 
12. Urgell: Vallbona 
de les Monges. 
13. La Selva: Santa 
Coloma de Fàrnés .. 
14. Les Garrigues: 
Fulleda. 
15. L'Horta: València, 
Burjassot. 
16. Ribera Alta: Carlet. 
17. Mallorca: Manacor. 
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